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expandida en la mitad norte y algunas localidades 
del sur de la Península Ibérica. Es novedad para la 
provincia de Zamora.
Leptophascum leptophyllum (Müll. Hal.) J. Guerra 
& M. J. Cano
España, Sevilla, Parque de María Luisa, cerca del 
Pabellón Real, 22-II-1999, Oliva (MUB 23163).
Se ha encontrado mezclada con una muestra de 
Bryum en los suelos de un jardín. Conocida de algunas 
provincias de España y Portugal (Guerra 2006). Nove-
dad para la provincia de Sevilla y segunda conocida 
de Andalucía.
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp.
España, Albacete, Calar del Mundo, 38º28’N, 02º2’W, 
1450 m, 2-VII-2007, Guerra (MUB 23200).
La muestra se ha encontrado en una fi sura profunda 
de roca caliza. Elemento de origen eurosiberiano que de 
la Península Ibérica se conocía, hasta el momento, de 
los Pirineos y Sierra Nevada. El hallazgo supone una 
localidad intermedia que podría servir para completar y 
explicar su vía migratoria hacia el sur de la Península.
Philonotis capillaris
España, Palencia, refugio de Golobar, 42º58’01”N, 
04º19’31’’W, 1740 m, 3-XI-2007, Cano 3936 (MUB 
23490).
La muestra fue recolectada en hendiduras de con-
glomerados con suelo acumulado. Está especie no se 
conocía en Palencia, pero si en provincias cercanas 
como León y Zamora (Ordóñez 2007).
Pohlia bolanderi (Lesq.) Broth. 
Portugal, Serra da Estrela, c. la Torre, 40º19’46’’N, 
07º36’60’’W, 1975 m, 16-IV-2007, Guerra et al.
(MUB 23163, MUB 23633).
Continuando con los estudios de briófi tos dentro del 
Proyecto Flora Briofítica Ibérica se han realizado di-
versas prospecciones durante los años 2006 y 2007, 
así como revisiones de muestras con el fi n de estu-
diar diversos géneros. De ambas actividades se han 
desprendido novedades corológicas de interés, tanto 
para España como para Portugal.
Todos los ejemplares citados se encuentran depo-
sitados en el Herbario de la Universidad de Murcia 
(MUB)
Bryum canariense Brid.
España, Ciudad Real, pr. Cortijo de las Cañadas, 
38º28’30”N, 03º02’19”W, 760 m, 14-IV-2006, Cano 
2639 (MUB 20958).
Especie conocida de la mitad meridional y este 
de la Península Ibérica. El espécimen fue recolectado 
sobre suelo silíceo bajo Fluggea tinctoria (L.) G.L. 
Webster y es la primera cita de esta especie para 
Ciudad Real.
Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill
España, Palencia, Barruelo de Santuñan, 42º55’20”N, 
04º17’36”W, 1100 m, 3-XI-2007, Cano 3954 (MUB 
23507).
Especie ampliamente distribuida en la Península 
en gran variedad de ambientes (Jiménez 2006). El 
espécimen anteriormente citado fue recolectado en 
una pared sombría junto a borde de arroyo con fres-
nos y avellanos. Es nueva cita para la provincia de 
Palencia.
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.
España, Zamora, Parque Natural del Lago de Sanabria, 
Cascada del Sotillo, 42º05’50’’N, 06º45’14’’W, 1335 
m, 6-V-2007, Guerra et al. (MUB 23185).
Se ha recolectado sobre rocas con suelo en los 
márgenes de una cascada. Especie relativamente 
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España, Zamora, Parque Natural del Lago de Sa-
nabria, Embalse de Cárdena, 1577 m, 42º07’59’’N, 
06º47’35’’W, 7-V-2007, Guerra et al. (MUB 
23235).
Ambas muestras se recolectaron en un hábitat 
similar, hendiduras de rocas graníticas con algo de 
suelo, en lugares húmedos. Esta especie ha sido citada 
anteriormente de Granada (Sierra Nevada), Cantabria, 
León y Madrid (Rams et al. 2004, Guerra et al. 2007). 
Es novedad para Zamora y para la fl ora de Portugal.
Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch var. abie-
tina
España, Zamora, Parque Natural del Lago de Sanabria, 
Embalse de Cárdena, 47º 07’ N, 06º 07’W, 1577 m, 
7-V-2007, Guerra et al. (MUB 23210).
La muestra ha sido recolectada en suelos húmedos 
o rezumantes en un brezal. Esta especie se conocía 
de la Cordillera Cantábrica, Montes Vascos, Pirineos 
y Cordilleras Prelitorales Catalanas (cf. Casas et al. 
1992).
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